
























































講 座 名 等 職 名 氏 名
センター長 教 授 久保 田 尚 浩
センター主事 教 授 及 川 卓 郎
専任教員 助教 授 吉 野 輿 道
専任教員 助教 授 岸 田 芳 朗
専任教員 助 手 福 田 文 夫



























部 門 名 等 職 名 氏 名
センター長 教 授 久保 田 尚 浩
センター主事 教 授 及 川 卓 郎
専任教員 助教 授 吉 野 県 道
専任教員 助教 授 岸 田 芳 朗
専任教員 助 手 福 田 文 夫
クロッピングシステム部門 教 授 黒 田 俊 郎





センター長 (農業生産システム学) 教 授 久保田 尚 浩
センター主事 (フィールドサイエンス推進部) 教 授 及 川 卓 郎
専任教員 (フィールドサイエンス推進部) 助 教 授/ 手 吉 野 県 道
専任教員 (企画連携部) 岸 田 芳 朗
専任教員 (フィールドサイエンス推進部)技術部班 長 タロツヒ○ンクやシテム部門岡山農場タロツヒ○ンデシステム部門 福 田 文 夫
技 術 職 員〟/I/事 務補佐能 r臨時用務 山 奥 隆酒 井 富美子
装置化生産部門 主 任〟/I八浜農場汎用耕地部門津高牧山地畜産事務部事 務 長センター 係係 山 本 昭近 藤 毅 典永 田 恵 美多 正 人野久保 隆川 畑 昭 洋小 林 敏 郎黒 悦
主 任 井 出 雅 彦
(非常勤職員)岡山農場/I 事務室/'rJ,八浜 松 浦 次 郎近 江 勲藤 枝 孝 夫奥 田 典 子野 るり冨 永 順雫 綾高 原 洋
本島農場 原 田 一 志
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(2)併任教員
部 門 名 所 属 講 座 職 名 氏 名
FS推進部/〟･ク/r'yI進部.企画連携部 応用植物機能学/ク動 /,〟農業生産システム学/ノク 助 教 授講 師教 〟 手/ 吉 田 裕 一村 上 賢 治後 藤 丹十郎近 康 博阿 部 浅 樹丹 羽 暗 二奥 潔舟 橋 弘 晃アコスタア竹村スシt'ガイア佐 勝 紀坂 口 英西 野 直
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